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FIKRI HAKIM ACHMAD. E0013182. 2018. IMPLEMENTASI SISTEM 
DATABASE PEMASYARAKATAN  DALAM MENJAMIN HAK-HAK 
NARAPIDANA DI LAPAS KELAS IIA WIROGUNAN YOGYAKARTA. 
Fakultas Hukum Universitas Negeri Sebelas Maret Surakarta. 
Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui bagaimana Implementasi Sistem 
Database Pemasyarakatan Dalam Menjamin Hak-Hak Narapidana Di Lapas Kelas 
IIA Wirogunan Yogyakarta dalam kaitannya dengan pemenuhan hak-hak 
narapidana di Lapas Kelas IIA Wirogunan dan apa sajakah kendala-kendala yang 
terjadi. Penelitian ini termasuk jenis penelitian hukum empiris. Sumber data 
dalam penelitian ini menggunakan sumber data primer yang didukung dengan 
sumber data sekunder. Teknik pengumpulan data yaitu data primer diperoleh 
dengan teknik wawancara dan observasi, sedangkan data sekunder diperoleh dari 
studi kepustakaan. Dalam menganalisis data yang diperoleh tersebut dipergunakan 
teknik analisisdata kualitatif dengan model analisis interaktif. Berdasarkan hasil 
penelitian dan pembahasan dihasilkan simpulan. Pertama, implementasi Sistem 
Database Pemasyarakatan dapat membantu pelaksanaan pemenuhan hak-hak 
narapidana. Kedua, dalam pelaksanaan Sistem Database Pemasyarakatan ada  
beberapa kendala yang berpengaruh dalam pelaksanaan pemenuhan hak-hak 
narapidana. 






FIKRI HAKIM ACHMAD. E0013182. 2018. IMPLEMENTATION OF THE 
CORRECTIONAL DATABASE SYSTEM TO ENSURE THE PRISONER’S 
RIGHTS IN CORRECTIONAL INSTITUTION CLASS IIA WIROGUNAN 
YOGYAKARTA. Faculty of Law Universitas Sebelas Maret Surakarta. 
This study aims to determine how the implementation of the correctional 
database system to ensure the rights of detainees in class IIA prison Wirogunan 
Yogyakarta in relation to the realization of the rights of detainees in Wirogunan 
class IIA prisons and what are the constraints that occur. This study includes the 
type of empirical legal research. The data source for this study uses the primary 
data source supported by the secondary data source. Data collection techniques 
are primary data obtained by observation and maintenance, while secondary data 
obtained from the literature study. By analyzing the data obtained are used 
qualitative data analysis techniques with interactive analysis model. Based on the 
results of the research and the discussion of the resulting conclusions. First, the 
implementation of the database system can help implement the correctional 
system of respect for the rights of prisoners. Secondly, in the implementation of 
the correctional system database there are obstacles that affect the 
implementation of the realization of prisoners' rights. 







“Barang siapa yang keluar dalam menuntut ilmu maka ia adalah seperti berperang 








Segala puji dan syukur penulis panjatkan kepada Allah SWT yang atas 
rahmat dan karunia-Nya, penulis dapat menyelesaikan Penulisan Hukum (skripsi) 
ini guna meraih derajat sarjana S1 dalam bidang ilmu hukum pada Fakultas 
Hukum Universitas Sebelas Maret Surakarta dengan judul “IMPLEMENTASI 
SISTEM DATABASE PEMASYARAKATAN DALAM MENJAMIN HAK-
HAK NARAPIDANA DI LAPAS KELAS IIA WIROGUNAN 
YOGYAKARTA” 
Penulisan hukum ini membahas tentang pelaksanaan sistem database 
pemasyarakatan dalam menjamin hak-hak bagi narapidana di Lpas Kelas IIA 
Wirogunan Yogyakarta. Pemenuhan hak-hak bagi narapidana sering kali menjadi 
perhatian banyak pihak setelah terjadinya beberapa narapidana kasus di berbagai 
lapas ataupun rutan yang ada di Indonesia dimana banyak narapidana merasa 
diperlakukan tidak adil dan tidak mendapat hak-hak yang semestinya. Oleh karena 
itu, dalam penyusunan penulisan hukum ini, penulis berusaha mengumpulkan 
berbagai informasi mengenai sistem database pemasyarakatan yang merupakan 
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